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   ＜注＞ 
   本号内に掲載されていた論文、【生活満足度と幸福感の構造―「Parental Well-being 日独 
   共同調査」のデータ分析―（著者：真鍋一史氏）：p.37～p.54】内に、共同研究の代表者に 
   了解を得ず使用したデータがございましたので、論文そのものをリポジトリから一旦取り下 
   げさせていただきました。つきましては、各機関における取り扱いについてご注意をお願い 
   致したく存じます。 
 
 
